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INTERNATIONELL SIGNALBOK  
I 
S 
Kuluvan vuoden huhtikuun 	1 
päivänä tulee voimaan uusi 	kan- 
sainvälinen viestikirja, 	ruotsiksi 
'Internationell Signalbok" ja eng - 
lanniksi "The International Code of 
Signals", joka tulee olla sekä mat-
kustaja- että lastialuksissa itäme-
ren- ja sitä kaukaisemmassa lii-
kenteessä. Tämä kirja korvaa tä-
hänastisen kansainvälisen viestikir
-jan,  joka on tullut voimaan vuonna 
 1931.  
Suomenkielisen painoksen vii-
västyessä kehoitetaan aluksia hank-
kimaan uusi kansainvälinen viesti- 
kirja jostakin muusta maasta, mie-
luimmin Skandinaviasta tai Englan-
nista. 
Kansainvälistä viestikirjaa voi 
tilata 
Ruotsista osoitteella: 	P.A. 
Norstedts & Söners förlag, Stock-
holm 
Den 1 april innevarande år 
 kommer  en ny internationell sig-
nalbok att träda i kraft. På en-
gelska heter boken "The Inter - 
nationel Code of Signals", och den 
 måste finnas ombord  på både
passagerar- och lastfartyg i öster- 
sjö- och vidsträcktare fart. Den 
 ersätter  den nuvarande internatio-
nella signalboken, vilken har trätt 
i kraft år 1931. 
På grund av att den finsk-
språkiga upplagan försenas, an-
modas ovannämnda fartyg att skaffa 
 den  nya internationella signalboken
från något annat land, helst från 
Skandinavien eller England. 
Den internationella 	signal- 
boken kan rekvireras från  
Sverige under address: P.A. 
 Norstedts & Söners förlag,  Stock-
holm 
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